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EL PAPA «VICARIUS PETRI» EN RAM6N LLULL 
ORIGEN, VICISITUDES Y JUSTIFICACION D E L TITULO PAPAL 
De los errores de Llul l que escandal izaron a Eymer ich uno era el 
s iguiente : quod papa est vicarius beati Petri.1 
La expres ion , en efecto, ocur re en los escri tos de LIu l l : 2 Per lo 
poder que Deu dona a Sent Pere, ha, ftlt, lo sant pare qui le loch de 
Sent Pere... poder de donarpenitencia.* Lo papa cove que haja aqtiella 
fe que hac sent Pere, pus que es son vicari.* ...en les aniines de.ls ho-
inens justs sants e calbtics qui son ovelles del papa, vicari de sent Pere 
qui en Roina fon crocificat.6 Estii lo papa vegtterj de sant Pere.c D c 
esta vicar ia Roma es la sede: La vicaria de sent Pere."1 ...ovelles det 
papa, vicari de sent Pere qui en Roina fon crocificat, la qual Roma es 
seitla de la sua vicaria.8 
Los pocos ejemplos t ra tdos por el P . Pasqual en la acer tada v indi -
cacidn expl ica tor ia de esas expres iones lu l i anas 9 haccn ver ya que 
1 Directorium inquisilorum, II, in quacst. 9: De Rnymundo Lull el eius erruribus 
(ed . R o m a 1585 , f. 247b) . 
2 El inismo Eymerich (cf. nota anterior) precisa: fquinquages imus quartus 
(error): quod papa est vicarius beati Petri. In lib. de 7 arboribus; el in lib. contempla>. 
8 Doctrina pueril (escr. en 1275) , c . 26 : Obres de Ramon Lul l , I , Mallorca 1 9 0 6 , 4 9 . 
4 Arbre de Sciencia (escr. en 1295) II: Del arbre apostolical , I: Obres de Rainon 
Lull , XII, Mallorca 1923 , 5. 
5 Ibid., II: Del arbre apostolical , VII: ib id . , 4 1 . 
a Medicina de peccat (escr. en 1300), IV, ix: Obres tle Ramon Lull, X X , Mallor-
ca 1938 , 111 . Observese la derivacion de {•eguer (o tambien veger), bomoradical del 
vicis Iatino que dio lugar a la expresion vicem gerere ( = hacer las veces): veguer es la 
traduccion, semant ica y e t imolog icamente justa, del latino vicnrius. Para el lexico en 
Llull vease el agudo estudio de F . D E B. M O I . I . , Xotes per a una valoracio del li.xic de 
Ramon Llull, en Estudios Lulianos 1 (1957) 157-206, espec ia lmente p. 187. 
7 Arbre de Sciencia II: Del arbre apostolical , I: Obres de Ramon Lull , XII, Ma-
Uorca 1 9 2 3 , 3 . 
8 Ibid., II: Del arbre apostolical , VII: Ibid. , 4 1 . 
0 Vindiciae Lullianae II (Avignon 1778) , c. 22 p. 435-37 . Cf., adcmas , S . G A R C I A S 
P A I . O U , El primado roinano en tos escritos del beato Itanwii Llull, en Bevista espanola 
de Teo log ia 2 (1942) 5 3 3 n. 5 1 . 
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papa vicarius s. Pctri es una p ropos ic ion reper ib le en un campo dc 
d o c u m e n t a c i o n his tor ica tan ancho que va desde el siglo V al siglo 
XII po r lo m e n o s . 
E n esta no t a m e p r o p o n g o un doble iin: r ecordar que vicarius 
Petri fue, d u r a n t e siglos, el t i tu lo papa l oficiat'. y predilecto, y esta-
b lecer las causas de esa p red i l ecc ion . 
El t i tu lo era co r r i en te en el siglo V e inc luso lo encon t r amos 
e n u n c i a d o s o l e m n e m e n t e en el Conci l io de Efeso por boca del legado 
p a p a l , 1 0 de tal m a n e r a que cuando s. L e o n Magno lo usa e i lust ra en 
sus s e r m o n e s , hac i endo de el el p u n t o cent ra l de su concepc idn del 
p r i m a d o , 1 1 vicarius Petri (o su s inon imo vice Petri) pe r t enec ia ya a 
u n a t e rmino log ia usua l , consagrada inc luso por un Conci l io E c u m e -
n ico . S . Leon no i m p o n e u n a expres ion n u e v a , 1 2 s ino que se hace i n -
te rpre te de u n a t rad ic ion fundada sobre u n a segura doc t r ina teologica 
que mo t ivo en el Conci l io de Ca lcedonia (451) la ac lamac ion : Pelrus 
per Leonem ila allocutus est.1A 
E n el siglo VI el t i tu lo aparece usaclo en la canci l ler ia de los papas 
como apela t ivo oficial, de que se ecba m a n o para recordar la doc t r ina 
fundamen ta l del p r i m a d o . E n el epis tolar io de s. Gregorio Magno 
(590-604) se encuen t r a la s iguiente formula de j u r a m e n t o : «Promit to 
t ib i et per te sancto Petro apos to lo rum pr inc ip i a tque eius vicar io 
beat i ss imo G r e g o r i o » . 1 4 La formula t e n d r a impor t anc i a y ap l icac iones 
en la E d a d Media y p u e d e decirse que ella consagra el significado dc 
vicarius Petri como la mas alta a t r ibuc ion del papa y como su t i tu lo 
oficial y p r e f e r i d o . 1 5 
M a c c a r r o n e ha demos t rado que , una vez afirmado el t i tu lo de vi-
carius Petri, su impor t anc i a crece en los siglos med ios , de m o d o que 
no t i ene r ival pos ib le hasta el siglo XI . Luego , el prec isarse de la 
erminologfa , gracias a las escuelas de canonis tas y tedlogos en los 
1 0 E . S C H W A I I T Z , Acta Concilior. Oecumenic. I, I I I , p . 60 . 
1 1 Sermo III de Nalali ipsius: M L 54 147 A: <Cum crgo cohortat iones nostras 
auribus vestrae sanctitatis adhibemus , ipsum vobis cuius vice fungimur loqui credite>. 
1 S Cf. C A S P A U , Geschichte des Papsttums I , Ti ibingen 1930 , 430 . 
1 8 S C H W A R T Z , Acta Concilior. Oecumenic. I I , 3 , p. 274 . 
14 Episl. X I I 7 (ed. E W A L D - H A R T M A N N I , p. 354) . 
1 5 Esta rapida ojeada sobre el afirmarse y el crecer del titulo papal la debo al 
exce lente libro de M . M A C C A R R O N E , Vicarius Christi. Storia del tiloto papale, Roina 
1952 , especial inente p. 45 -53 . 
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siglos XII y XIII, y la cons iguien te profundizac ion teologica hacen 
que vaya afianzandose el otro t i tu lo papa l vicarius Christi, mucho 
mas exacto y t a m b i e n an t iguo , pero la vi ta l idad del viejo es tan fuer-
te que los dos conviven du ran t e siglos t o d a v i a . 1 0 
Esta larga p r ivanza de vicarius Pelri como t i tu lo papa l t iene dos 
causas hoy m u y bien de t e rminadas gracias a los estudios de Hal ler y 
Macca r rone . 
1. La p r i m c r a causa , la que sin duda dio origen a la expres ion e 
hizo que se la cons iderara precisa y feliz, ha de buscarse en el mot ivo 
de la iden t idad de los romanos pontifices con san Pedro , o sea, Pedro 
p e r e n n e m e n t e vivo en su sede de Roma, ac tuando a t raves de cada 
uno de sus s u c e s o r e s . 1 7 La teologia del p r imado r o m a n o , desde el III 
al V siglo, gira sobre este mot ivo de que Pedro conserva el cu idado 
de la Iglesia que le fuc e n c o m e n d a d a por Jesucr is to , de tal m a n e r a 
que todo lo que el papa obra es cons iderado sin mas como obra del 
m i smo san P e d r o . 1 8 Las formulac iones del p r inc ip io son claras y fre-
cuen tes : el p a p a Bonifacio I escr ibe en 419: «Non potest t ibi esse non 
p r o x i m u s qui pas tor d o m i n i c a r u m ovium perpetuus est constitutus».19 
San Leon Magno afirma: «Solidi tas . . . illius fidei, quae in Apos to lo rum 
p r inc ipe est l auda ta , pe rpe tua est; et sicut pe rmane t quod in Chris to 
Pe t rus c redid i t , i ta p e r m a n e t quod in Pet ro Chris tus i n s t i t u i t » . 2 0 E n 
s. Pedro Crisologo p u e d e hal larse esta expres ion clara: B. Petrus in 
propria sede el vivit et praesidet."1 Felix III dice en una car ta de 490 
al e m p e r a d o r Z e n o n : «Haec ego . . . b . Petri qua l i scumque v icar ius , 
n o n auc tor i t a te velut apostol icae potestat is ex to rqueo , sed t a m q u a m 
soll ici tus pa t e r . . . in me enim qualicumque vicario b. Petrus apostolus, 
et haec in i l l o . . . ipse e t iam Chris tus exposcit»."" Sobre esa base , era 
una consecuenc ia necesar ia el que el r o m a n o pontifice se l l amara vi-
carius Petri: Ex persona et auctoritate b. Petri apostoli, cuius, licet 
1 8 Vease copiosa documentac ion en M A C C A D R O N E , Vicarius Christi... p: 59-70 y 
85 -107 . 
1 7 M A C C A R R O N E , Vicarius Christi... p . 45 . 
1 8 M A C C A R R O N E , Vicarius Christi... p . 45 , quien da, a pie de pagina, interesan-
tes textos . 
1 8 M L 20 762 A . 
2 0 Sermo III de natali ipsius: M L 54 147 A . 
2 1 M L 54 743 A . 
8 2 Epistulae pontif. Romanorum I (ed. T H I E I . ) , p. 2 7 2 . 
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indigni, nos locurn gerimus,is o b ien Per auctoritalem Petri, cuius nos 
Dominus sibi voluit vice servire.'2i 
2. La segunda causa, la que aseguro al t i tu lo su larga vi ta l idad y 
ancha difusion en los siglos med ios , se debe a la gran devocion de 
anglosajoncs y francos a san Pcdro es tudiada por H a l l e r . 2 5 
La evangel izacibn de los anglosajones por obra de mis ioneros ve-
nidos de Roma fue la causa de que pene t r a r a v ivamen te en t re a q u e -
llos pueb los barbaros la doc t r ina del p r i m a d o r o m a n o de Pedro vivo 
en cada u n o de sus sucesores . La p iedad de aquel los pueb los dio 
formas par t icu lares a ta l cu l to . A san Pedro «que t i ene las l laves del 
c ie lo , con pode r de abr i r lo y cerrar lo a qu ien el q u i e r a » 2 6 se ded ica-
ban iglesias y se l evan taban monas ter ios y se cedian te r renos y hac ia 
su sepulcro en Roma se e m p r e n d i a n largas pe regr inac iones . 
Por su pa r t e los francos, despues dc la decadenc ia de su iglesia 
en el perfodo merov ing io , rec ib ie ron de san Ronifacio la mi sma pe -
cul iar y acendrada devoc ibn . La influencia de esta es manifiesta en 
las re lac iones del p a p a d o con los soberanos carol ingios . Zwblfer ha 
subrayado jus t amen te que las l l amadas a los francos, de par te de los 
papas , se h a c e n pa ra defendcr «res b . Petr i p r inc ip i s Apos to lorum» y 
para socorrer «ecclesiae s. Pctr i et eius pecul ia r i p o p u l o » 2 7 y que la 
ayuda de aquel los soberanos y sus donac iones te r r i tor ia les se h a c e n 
«•eidem Dei apostolo et eius vicario sanctissimo papae atque omnibus 
eius successoribus pontificibus» .2S Los textos de donac iones y j u r a m e n -
tos se depos i tan sobre el a l tar y t u m b a de san P e d r o 2 9 y son de este 
tono : «Tibi b. Petro principi Apostolorum el per te vicario tuo dornno 
8 3 Vigil io p p . , 14 agosto 555: M A N S I , Concilior. ampliss. collcctio I X , p . 58 . 
2 4 Vigil io p p . carta de 5 5 3 , durante el Concil io I I Constantinopol . : M A N S I , I X , 
p. 358-59 . 
2 5 J . H A L L E B , Das Papsttum. Idee und Uirklichkeit I , Stuttgart 1934 , 338-80; cf. 
tambien P . H U I Z I N C , Recension al Vicarius Chrisli de Maccarrone, en Gregorianum 36 
(1955) 144 . 
2 6 R E D A V E N E R A B I L I S , Ilisl. eccl. Angl. III 25: S I I . V A - T A R O U C A , Fontes llisloriae 
ecclesiasticae Medii Aevi, Roma 1930 , n.° 182 p. 207 . 
2 7 T H . Z W O L F B B , Sankt Peter Apostelfurst und Himmelpfortner. Seine lerehrung 
bei den Angelsaclisen und Franken, Stuttgart 1929 , 129 . I.as dos citas son del Code.c 
carolinus, 2; ed. G U N D L A O H , en MGH E p . I I I , 4 7 8 . 
2 8 Liber ponlificalis, ed. D L C I I E S N E I , p. 454 8. 
2 3 Liberpontificalis, cd. D U C H E S N E I , p. -*98 25 . 
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Pasehali* e t c . 3 0 Y el Liberpontificalis dice exp resamen te : «Nos scdeni 
apos to l icam iudicare non a u d e m u s . Nam ab ipsa nos oinnes et vicario 
suo i u d i c a b i m u r » . 3 1 
Tct i iendo a la vista csos p r inc ip ios , se explica sin di i icul tad la 
gran v i ta l idad de vicarius Pelri. Y advier tase que en rigor e t imoldgieo 
Ia expres idn no es nccesa r i amen te incorrec ta : vicarius, que ent rd en 
uso en la lengua eclesiast ica la t ina a pr inc ip ios del siglo III, fue de 
scmant ica m u y Huctuante incluso en el lat in profano en el que ac tua -
ba a m c n u d o de adjet ivo, servus vicarius, c ind icaba gene r i camen te 
una s u b s t i t u c i d n . 3 2 Uno p u e d e hacer las veces (vicarius, veguer) de 
otro ya por dclegacidn o ya por sticesidn: en sent ido ver t ical el papa 
cs vicarius Chrisli; pero cn sent ido hor izonta l bicn p u e d e decirse vi-
carius Petri. 
La prec i sac idn eclcsioldgica de vicarius ha venido pos t e r io rmen te . 
Fuc con el i m p o n e r s c , a par t i r de Inoccncio I I I , 3 3 del t i tulo mas p rc -
ciso de vicarius Christi, cuando einpczd a mengua r el t i tu lo t rad ic io-
na l , que , aun hacia cl ocaso, se encuen t r a a m e n u d o cn t re los escri-
tores del siglo XIII. Vicarius Christi se enci icnt ra en tonces j u n t o a 
successor Petri:ii que prccisa el significado dcl an t iguo vicaiius Pelri. 
EI escandalo de Eymer ich en cl siglo XIV dicc quc vicarius habia 
logrado ya su evoluc idn p lena , su co inprcns idn justa y su signii icacidn 
precisa : hab ia l lcgado a ser un terminus technicus y podia usarse sdlo 
— como hoy— en sent ido ver t ical ; cn el hor izonta l ten ia tin subst i t t i to 
mas prec iso que era successor. La fdrmula exacta para el papa cra ya 
vicarius Christi, successor Petri. 
Eymer ich comet id el e r ror —tan connin— de p re l ende r que LIull 
usara la t e rmino log ia precisa que no se recor td s ino despues dc el . Si 
3 0 Cf. MCH Capitul. regum francorum I , 3 5 . 3 1 0 . 
8 1 Ed . D U C H K S N E I I , p . 7 8 - 9 . 
3 2 Voase para todo el itinerario y uso de vicarins en el latin clasico y cclesii islico 
a M A C C A R H O N E , I icarius Cluisti... p. 2 3 - 2 6 . 
8 3 M A C C A R R O N E , Vicarius Christi... p. 1 0 9 - 1 8 . 
3 4 Recepit intus a Christi vicario, successore videlicet Petri: Aegcr citi lenia, Lo 
G R A S S O , Ecclesia et Slatus, Roma 1 9 5 2 , n.° 4 5 1 ; Successori Petri, Christi vicario Ro-
inano pontilici: S . T O M A S , De regimine principum, 1. I cap . 1 4 (ed. Vivfes, vol . XXVII , 
3 5 4 ) : Agitur dc crenlione vicarii Iesu Chiisti , succcssoris Petri: CoNClL. I I D B L V O N , 
c. 2, Ubi pericultim ( I I E F E L E - L E C L E R C O , llistoire des Conciles VI 1 , Paris 1 9 1 4 , 1 8 5 ) . La 
Unam sanctatn Irae la formula Chrisli vicurius Pelrus, Petrique surcessor. D E N Z . 4 6 8 : 
Lo G H A S S O , Ecclesia et Staltts n." 4 9 2 . 
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la t e rmino log ta de Llull — c o m u n a sus c o n t e m p o r a n e o s — no es tan 
precisa como se quis iera , si lo era en cambio lo que por ella el desig-
naba . Llull no dice al papa vicarius Petri por «prejuicios de escuela»; 
es mucho mas cor r ien te en sus l ibros el otro t i tu lo papal vicarius 
Christiib — Llul l es p r ec i s amen te u n t es t imonio de que el p r imer t i tu-
lo , a u n q u e en franca re t i rada , seguia vivo —, ev iden t emen te prefer ido . 
Vicarius Petri apa rece en las a rgumen tac iones — examinense los 
e jemplos aduc idos al principio— en las que Llul l t ra ta de hacer ver 
claras la jur i sd icc ion o prer rogat ivas del papa : hab iendo las confer ido 
un dia Jesucr is to a Ped ro , el de ten to r de ellas es hoy el sucesor — vi-
carius— de este en la sede r o m a n a . 
ANTONIO OLIVER, C . R . 
Escolasticado de los Padres Teat inos 
So'n Espanyolet (Mallorca) 
" Libre de Contemplacio en Deu, Dist . X L c. 346: Obres de R a m o n Lull , VIII, 
Mallorca, 1914, 368 . ^jDebe ser ese el texto del De Contempla. que cita Eymerich (cf. 
arriba n. 2)? Vease P A S Q U A L , Vindiciae Lullianae... p . 438; Liber super Psalmum Qui-
cumque vult, X X X V : ed. Mogunt in . IV f. 25 col. 2; Liber Apostrophe, XIV: ed . Mo-
gunt in . IV f. 57 col. 2 . etc . 
